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На современном этапе развития системы образования на первый 
план выдвигается идея создания оптимальных условий для становления 
личности обучающегося в соответствии с особенностями его психического 
и физического развития, индивидуальных возможностей, способностей [1]. 
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В многочисленных исследованиях отмечается повышение социаль-
ной значимости физического воспитания в формировании всесторонне и 
гармонично развитой личности выпускника вуза, обладающего оптималь-
ным уровнем здоровья и высокой степенью готовности к социально-
профессиональной деятельности. 
Авторы подчеркивают, что физическое развитие человека – это 
управляемый процесс. Используя физические упражнения можно в широ-
ком диапазоне изменять показатели здоровья, физического развития и фи-
зической подготовленности. Однако приоритетным сегодня, по мнению 
Л.И. Лубышевой [2], становится научить молодого человека самостоятель-
но и целенаправленно планировать средства различных видов физической 
культуры в режиме труда и отдыха, использовать ее средства для сохране-
ния и укрепления собственного здоровья. 
На наш взгляд требуется корректировка содержания обучения по 
дисциплине «Физическая культура» в соответствии с современными по-
требностями общества, а также учетом интересов и возможностей самой 
личности в индивидуальном развитии. 
В Омском государственном педагогическом университете проводи-
лось медицинское обследование (скрининговое тестирование) в котором 
приняли участие около 3000 студентов. 
По результатам данного обследования освобождение от практиче-
ских занятий по физической культуре получили 1% студентов, 11% отне-
сены к специальной медицинской группе и 5% – к подготовительной. 
В основную группу здоровья определены 83% , при этом заключение 
«здоров» получили 16% обучающихся. Остальные студенты основной 
группы имеют те или иные отклонения в состоянии здоровья. 
Наиболее распространенными являются разной степени отклонения 
в состоянии сердечно-сосудистой системы (умеренные, пограничные) – 
50%, пониженный гемоглобин отмечен у 17% студентов. У 25% обследуе-
мых наблюдается отклонение от нормы массы тела (дефицит, избыток, 
предожирение). Остеохондроз диагностируется у 22%. Нарушение функ-
ции дыхательной системы – 17%. Повышенный уровень тревоги и депрес-
сии зафиксирован у 11% обследуемых, а также ряд иных заболеваний. 
Таким образом, большинство студентов по состоянию здоровья от-
несены ко второй диспансерной группе. Это практически здоровые студен-
ты, но имеющие в анамнезе острые заболевания или факторы риска разви-
тия хронических заболеваний. 
Программа по физическому воспитанию в вузе предполагает разде-
ление студентов на группы в соответствии с состоянием здоровья и уров-
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нем физической подготовленности. Однако результаты медицинского об-
следования показывают, что даже студенты основного отделения не одно-
родны по своему составу. 
Как известно, большинство отклонений в состоянии здоровья ведет к 
некоторым ограничениям при организации двигательной активности. По-
являются противопоказания к выполнению тех или иных физических 
упражнений, требуется корректировка величины тренировочной нагрузки. 
Это необходимо принимать во внимание при проведении занятий по физи-
ческой культуре. 
Анализ практики преподавания дисциплины «Физическая культура» 
убеждает в том, что традиционное проведение занятий не позволяет в 
должной мере учитывать состояние индивидуального здоровья студентов. 
К примеру, практические занятия, зачастую организованные анало-
гично спортивной тренировке, предполагают решение узких задач с ис-
пользованием традиционного, ограниченного набора средств физической 
культуры и спорта для их решения. Проведение занятий преимущественно 
фронтальным или поточным способом, безусловно, повышает его плот-
ность, но в то же время снижает возможность индивидуального подбора 
упражнений и их дозировки. Одним из основных зачетных требований яв-
ляется сдача тестов общей физической и спортивно-технической подго-
товленности, выбор которых четко определен и т.п. 
Следует отметить, что физические качества, двигательные умения, 
спортивные достижения, несомненно, являются важными результатами 
выполнения физических упражнений, однако занятия физической культу-
рой не должны ограничиваться только развитием телесных характеристик. 
По мнению Г.А. Ямалетдиновой, следует переориентировать дея-
тельность студента с традиционной цели – приобретения двигательных 
умений и навыков, развития физических качеств – на накопление опыта 
творческой и познавательной деятельности; освоение знаний и методов 
управления физическим развитием и физическим состоянием; формирова-
ние активно-преобразующего отношения к получаемой информации; про-
ектирование стратегии индивидуального здорового стиля жизни; коррек-
цию своего физического состояния в зависимости от профессиональных и 
жизненных задач [3]. 
В этом случае студенты не только учатся действовать по образцу, 
механически копируя методы и приемы работы преподавателей, но и при-
обретают личный опыт организации собственной физической активности, 
ориентированной на укрепление индивидуального здоровья. 
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С этих позиций целью и результатом обучения по дисциплине «Фи-
зическая культура» является не столько повышение уровня физической 
подготовленности студентов, фиксируемое посредством сдачи контроль-
ных нормативов, а обеспечение их готовности к самостоятельной здоро-
вьесозидающей деятельности на протяжении всей жизни, которая опреде-
ляется сформированностью умений целеполагания, программирования, пла-
нирования, контроля, оценивания собственной физкультурной деятельности. 
На наш взгляд проектирование содержания обучения по дисциплине 
«Физическая культура» должно осуществляться как поэтапное решение 
следующих задач: 
– формирование мотивации к здоровьесозидающей деятельности, со-
действие самоопределению студентов в физкультурной деятельности, про-
ектирование и реализация индивидуальной программы личностного самораз-
вития с учетом индивидуального уровня здоровья и физического развития; 
– освоение знаний и умений, которые позволят применять средства 
физической культуры для личностного саморазвития и укрепления инди-
видуального здоровья. Это предполагает овладение широким спектром 
средств физической культуры, знание их назначения, умение пользоваться 
ими в реальной жизни и профессиональной деятельности; 
– содействие в приобретении творческого опыта физкультурной дея-
тельности, предоставление возможности студентам применить, имеющие-
ся у них знания и умения в реальной практической деятельности. При этом 
формируются умения анализировать, прогнозировать, оценивать жизнен-
ную ситуацию с позиций возможности применения средств физической 
культуры для ее разрешения, осуществляется постепенный переход сту-
дентов к самостоятельной физкультурной деятельности, развиваются уме-
ния ее проектирования, осуществления, контроля эффективности и коррек-
тировки своих действий, формируется целостный опыт здоровьесозидаю-
щей деятельности. 
Лишь в этом случае, на наш взгляд, можно достичь не «сиюминут-
ных», а наиболее действенных и долговременных результатов образова-
ния, когда физкультурная самодеятельность продолжается на протяжении 
всей жизни. 
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Введение. «В здоровом теле - здоровый дух» - крылатое выражение 
(Децим Юний Ювенал) [1; 3-12]. Автор данного изречения стремился 
сформулировать мысль о гармонично развитом человеке, которому при-
суще и то, и другое. Эта фраза известна нам из древних времен (ок. 60 – ок. 
127), и популярна до сих пор. 
